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小嶋祥三 ･正高信男 ･中村克樹 ･南雲純治l)
研究概要
A)霊長類の聴覚と音声に関する研究 ･
小嶋祥三
これまで行ってきたニホンザル､チンパンジー
の聴覚と音声に関する研究のとりまとめを行って
いる｡
B)老齢ザルの認知機能に関する研究 一
小嶋祥三･中村克樹
老齢ニホンザルの認知機能の老化をGO/NO
GO物体弁別､複式物体弁別学習により検討して
いる｡
C)霊長叛のコミュニケーションの比較行動学的
研究
正高信男
ヒトを含む様々な種の音声､視覚コミュニケー
ションの比較研究を行っている｡
D)PErを用いたヒトの認知機能地図の作成
中村克樹･小嶋祥三 ･南雲純治
認知課題遂行中の局所脳血流量をPET (ポジト
ロン･エミ､ッション･トモグラフィー)を用いて
計測し､ヒトの高次路知機能分布を調べている｡､
本研究は東北大学加齢医学研究所および国立長寿メ
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